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Resumen 
El estudio del patrimonio geológico y la geodiversidad, pertenecientes al patrimonio natural, está alcanzando en la 
actualidad gran importancia debido a la creciente sensibilidad de la sociedad por conservar el medio natural. 
Los primeros trabajos en patrimonio geológico en nuestro país, comenzaron de la mano del Instituto Geológico y Minero 
de España. En julio de 2013 el IGME publicó una nueva versión del documento metodológico para la elaboración del 
inventario español de lugares de interés geológico (IELIG). En este documento se crean una serie de fichas que permiten 
puntuar las características de cada Lugar de Interés Geológico (LIG) y valorar su interés, que puede ser científico, 
didáctico y turístico/recreativo. Además analizamos si el LIG necesita una figura de protección y con qué urgencia, con el 
fin de facilitar a las autoridades competentes la gestión de su patrimonio geológico. 
En este trabajo se ha utilizado el documento metodológico redactado por el IGME. Primeramente introducimos las fichas 
en una base de datos PostgreSQL, después se puntúan los diferentes parámetros y finalmente se realizan las consultas que 
proporcionan la información demandada por cada perfil de usuario (turista, científico, gestor…). 
Se ha elegido este gestor de base de datos por tratarse de software libre, muy extendido y bien integrado con distintas 
plataformas SIG de última generación. 
Para terminar aplicamos esta idea a un espacio natural protegido de la provincia de Alicante como es el Parque Natural de 
la Serra Gelada. 
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1. Introducción 
Los primeros trabajos en el área del patrimonio geológico en España comienzan en 1978 de la mano de 
investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) con la realización del “Inventario 
Nacional de Puntos de Interés Geológico”. En la actualidad, además del IGME, algunas universidades, centros 
de investigación, asociaciones e instituciones científicas trabajan en patrimonio geológico. Desde enero de 
1994, destaca el papel desempeñado por la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de 
España. 
 
El año 2007 fue clave para la legislación del patrimonio geológico en nuestro país, con la publicación de 
tres leyes. Aunque la más importante fue la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la Ley 
5/2007 de la Red de Parques Nacionales y la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
también hacen referencia a su protección y conservación. 
 
En la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se define Patrimonio 
Geológico como el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya 
sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y 
otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar  el origen y evolución de la 
Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes del pasado y presente y por último el origen y 
evolución de la vida.  
  
Geodiversidad o diversidad geológica, es la variedad de elementos geológicos, incluidas rocas, minerales, 
fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro 
de la evolución de la Tierra.  
 
Lugares de Interés Geológico (LIG), son aquellos en los que afloran, o son visibles, los rasgos geológicos 
más característicos y mejor representados de una región. Su conocimiento, inventario, divulgación y 
protección es de gran importancia pues, además de ser su degradación casi siempre irreversible, su 
conocimiento y cuidado es considerado como una característica de los países culturalmente avanzados, 




Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 
    1. Crear una base de datos para facilitar la labor de gestión del patrimonio geológico. 
2. Aplicar la metodología redactada por el Instituto Geológico y Minero de España de valoración de 
lugares de interés geológico. 
3.  Divulgar la geología a través de su patrimonio geológico. 
 
2. Metodología, materiales, datos y herramientas 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) redactó en el año 2009 un Documento Metodológico 
para la Elaboración del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), el cual fue revisado y 
publicado el pasado mes de julio de 2013. Esta última versión es la que se ha utilizado para crear la base de 
datos y valorar el LIG de Serra Gelada. Al aplicar esta metodología, se han seguido los siguientes pasos: 
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- Recopilación bibliográfica y trabajo de campo 
-Valoración del interés: Se ha llevado a cabo la valoración del interés (científico, didáctico y 
turístico/recreativo) mediante las fichas propuestas en el documento metodológico, teniendo en cuenta unos 
parámetros y aplicándoles unos pesos. La puntuación máxima que cabe atribuir a un tipo de interés es 400. Se 
consideran LIGs de muy alto interés aquellos que superan los 266 puntos, de interés alto aquellos cuyas 
puntuaciones están comprendidas entre 134 y 266, y se consideran de interés medio los LIGs con 
puntuaciones inferiores a 134 puntos.  
- Valoración de la Susceptibilidad de Degradación (fragilidad y vulnerabilidad por amenazas antrópicas): 
En este punto se calcula la fragilidad (F) y la vulnerabilidad por amenazas antrópicas a las que está sometido 
el LIG (A), teniendo en cuenta unos parámetros y aplicándoles unos pesos. Una vez obtenida la fragilidad y la 
vulnerabilidad se calcula la susceptibilidad de degradación (SD) mediante la siguiente fórmula: 
 =  1 400⁄                              (1) 
- Valoración de la Prioridad de Protección: El último paso es obtener la prioridad de protección (PP) del 
LIG. Para obtenerla se deben multiplicar los valores obtenidos de SD por el cuadrado del valor de su interés 
(científico, didáctico y turístico) y dividirlos por 4002 para mantener la misma escala. El valor del interés se 
eleva al cuadrado para darle mayor importancia que a la susceptibilidad de degradación. De esta manera se 
obtendrá una prioridad de protección para cada interés y una global. Así:  
Prioridad de protección por su interés científico   =  1 400⁄                     (2) 
Prioridad de protección por su interés didáctico  =  1 400⁄                     (3) 
Prioridad de protección por su interés turístico  =  1 400⁄                      (4) 
Prioridad de protección global  =  

 1 400⁄                 (5) 
Tendrán un grado de prioridad de protección alto aquellos LIGs que destaquen claramente del conjunto y 
una prioridad de protección baja, cuando tengan valor cero. El resto de los LIGs se consideran con prioridad 
de protección media, que podrá matizarse como media-alta o media-baja analizando el espectro de valores 
resultante. Por lo tanto, los LIGs que tengan prioridad de protección global (PP) alta deberían ser sometidos a 
medidas de protección urgentes o a corto plazo mientras que en los de PP baja, las medidas de protección 
serían innecesarias. En los LIGs de PP media las medidas de protección podrían ser necesarias a medio o 
largo plazo o incluso ser innecesarias, en función de los valores obtenidos. 
 
Una vez explicada brevemente la metodología empleada para valorar los LIGs nos disponemos a introducir 
las fichas propuestas por el IGME en un formato que nos permita tasas de actualización elevadas, así como 
una rápida difusión de los resultados. De estas necesidades surge la idea de realizar una base de datos con la 
información recopilada y aprovechando las propiedades de los sistemas de gestión de bases de datos (SGDB), 
implementar un modelo entidad relación que nos permita la explotación eficaz de los recursos. 
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Para llevar a cabo el desarrollo de la base de datos buscamos un SGDB flexible, abierto y de amplia 
difusión, cumpliendo todas estas premisas PostgreSQL, pudiendo convertirlo en base de datos espacial 
mediante el complemento PostGIS versión 2.1. Elegimos la versión 9.3 de PostgreSQL por los nuevos 
protocolos de implementación de extensiones, los cuales dotan de una mayor flexibilidad a la estructura, 
permitiendo realizar conexiones a los distintos complementos, en lugar de utilizar plantillas, que dificultan la 
portabilidad de la estructura de la base de datos. 
 
Para ello utilizamos pgAdmin III, herramienta de software libre y gratuita que permite la gestión de la base 
de datos en modo administrador, así como un desarrollo cómodo mediante una GUI (Graphical User 
Interface)  intuitiva y completa, pudiendo trabajar tanto en modo local como contra un servidor. 
 
Por último, hemos aplicado la metodología a un lugar de interés geológico concreto de la provincia de 
Alicante como es el Parque Natural de la Serra Gelada, para comprobar su funcionamiento. 
3. Resultados 
En la base de datos, se crearon once tablas que recogen todas las preguntas y respuestas del documento 
metodológico de 2013, además de incluir la información espacial y sus relaciones para cada LIG.  
 
Como resultado se obtienen diferentes subconjuntos de datos, definidos en función del tipo de uso que se 
pueda dar a los mismos. Se han separado las tablas de respuestas posibles, respuestas elegidas y pesos, por 














Fig. 1. Modelo entidad relación  
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El usuario (técnico o investigador) podrá elegir una de las opciones formuladas para cada uno de los 
parámetros definidos, como representatividad, rareza, accesibilidad etc. Una vez seleccionadas las respuestas 
que más se ajusten a las características de cada LIG, se obtendrán las valoraciones según su interés científico 
(Ic), didáctico (Id) y turístico-recreativo (It), además de su fragilidad (F), vulnerabilidad por amenazas 
antrópicas (A),  susceptibilidad de degradación (SD) y su prioridad de protección (PP). Finalmente se podrán 
realizar las consultas que proporcionen la información demandada por cada perfil de usuario (turista, 
científico, gestor…). 
 
En el caso del LIG de Serra Gelada se recopiló toda la información posible durante el mes de julio de 2013, 
mediante la consulta bibliográfica y trabajo de campo. Posteriormente se cumplimentaron las fichas teniendo 
en cuenta el estado del LIG en el momento de la visita. Y por último se calcularon los índices propuestos 
(tablas 1 y 2).  
Tabla 1. Resultados de la valoración de Serra Gelada según su interés científico, didáctico y turístico/recreativo. 
INTERÉS Símbolos Resultados 
Interés científico del LIG Ic 200 
Interés didáctico del LIG Id 320 
Interés turístico-recreativo del LIG It 310 
Fragilidad del LIG F 90 
Vulnerabilidad por amenazas antrópicas sobre el LIG A 215 
Susceptibilidad de degradación del LIG SD = (F x A) x 1/400 48,37 
Interés muy 
alto 400-266 Interés alto 266-134 Interés medio 134-50 
Tabla 2. Prioridad de protección de Serra Gelada según su interés científico, didáctico, turístico/recreativo y su prioridad global. 
PRIORIDAD DE PROTECCIÓN Fórmula Resultados FIGURA DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
Prioridad de protección por su 
interés científico PPc = Ic
2xSDx1/4002 12,09 Necesaria a largo plazo 
Prioridad de protección por su 
interés didáctico PPd = Id
2xSDx1/4002 30,96 Urgente o a corto plazo 
Prioridad de protección por su 
interés turístico-recreativo PPt =It
2xSDx1/4002 29,05 Urgente o a corto plazo 
Prioridad de protección global PP = [(Ic+Id+It)/3]
2
 x SD x 
1/4002 23,03 Necesaria a medio plazo 
 
Según los resultados, se obtiene que Serra Gelada tiene un interés científico alto, un interés didáctico y 
turístico/recreativo muy alto y presenta una susceptibilidad de degradación media-alta. Además necesitaría 
una figura de protección específica urgente o a corto plazo por su interés didáctico y turístico/recreativo, a 
largo plazo por su interés científico o a medio plazo a nivel global. 
 
Para mantener la estructura de la base de datos limpia recurrimos a la creación de vistas, donde se 
realizarán las consultas para generar los cálculos de los distintos índices (figura 2). Además se incluye 
también la geometría de cada LIG al objeto de poder generar consultas con carácter espacial.  






Fig. 2. Vista que recoge los resultados de los índices calculados. 
 
4. Discusión 
Los resultados han sido plenamente satisfactorios, ya que han permitido establecer las relaciones 
necesarias para la visualización en un SIG de los valores obtenidos en las encuestas asociadas al objeto 
espacial (figura 3). Además, la estructura de la base de datos facilita la inclusión y modificación de la 
información referente al Documento Metodológico para la Elaboración del Inventario Español de Lugares de 





















Fig. 3. Vista de los resultados desde QGIS 2.2.0. 
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5. Conclusiones 
Las conclusiones a las que se han llegado en este trabajo son las siguientes: 
 
• Con el Documento Metodológico para la Elaboración del Inventario Español de Lugares de Interés 
Geológico (IELIG), se pueden valorar los LIGs del territorio español. Esto generaría una gran cantidad 
de datos, por lo que con la creación de esta base de datos se minimizarían los cálculos y se facilitaría 
la gestión de los datos obtenidos. 
• Se crean varias tablas en la base de datos en las que se almacena toda la información del documento 
metodológico de 2013, además de incluir la información espacial y sus relaciones para cada LIG. Se 
propone un esquema normalizado de base de datos que facilita la creación de consultas orientadas a 
cada perfil de usuario. 
• El uso de estas herramientas facilita la gestión del patrimonio natural, en este caso, el patrimonio 
geológico, permitiendo el acceso a los datos de una forma eficaz lo que redunda en una mayor puesta 
en valor de los lugares de interés geológico. 
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